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Study on prevention of child abuse based on analysis of "internalization of 
prohibition of corporal punishment" and disciplinary behavior
Takashi Fujioka
Abstract: The purpose of this study is to prevent child abuse based on the analysis of 
“internalization of prohibition of corporal punishment” and disciplinary behavior. Through a 
discussion on disciplinary behavior the author considered the position of corporal punishment 
in Japan, and then analyzed an interview survey in Sweden that prohibited corporal punishment 
for the first time in the world. The results obtained from the interview survey are organized 
into the following five points. 1) “Internalization of prohibition of corporal punishment” in 
Sweden.2) Social democracy in Sweden that supports the enforcement of the law prohibiting 
corporal punishment. 3) Necessity of understanding the core group of child abuse- Necessity of 
intervention for difficulty in relation ―. 4) How to view corporal punishment – the attitude of 
caregivers who “do not corporal punishment”, recognition of the social system and children to 
"corporal punishment".5) Importance of conversation and communication with children-Child 
care without corporal punishment-. 
   In addition, comprehensive consideration was added from the following three viewpoints. 1. 
Disciplinary behavior, corporal punishment and rants to be examined.  2. How to deal with the 
history of disciplinary action-Suggestions for restructuring the Clinical Attachment Approach-. 
3. The next issue after analysis of disciplinary behavior-Toward a "Child-Center Model" with 
the human rights of children and surrounding relationships at the core.
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ン　2019２））。日本では平成 24 年 4 月に改正された民法においても「第 820 条（監護及び教育
の権利義務）親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を






























と考えられる。そして、2019 年（令和元年）6月 19 日、ついに体罰禁止を盛り込んだ児童虐
－ 184 －
待防止法の改正が行われた（2020 年 4 月 1 日施行）。また、懲戒権については、民法の改正の
検討が始まった。
　児童虐待防止法の第 14 条は、以下のように改正された ( 下線は筆者による )。「（親権の行使
に関する配慮等）第 14 条　児童の親権を行う者は、児童のしつけに際して、体罰を加えるこ
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